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Atención Primaria
CARTAS AL DIRECTOR
Error en la interpretacio´n de un
cuestionario de malos tratos
Error in the interpretation of an abuse
questionnaire
Sr. Director:
Como investigadora principal del proyecto de investigacio´n
‘‘Violencia de ge´nero en la mujer enfermera’’, indico que
estamos utilizando el cuestionario validado por Delgado et al
y publicado en la revista Atencio´n Primaria en el an˜o 20061.
Hemos detectado un probable error en la pa´gina 84, en el
pa´rrafo en el que se hace referencia a la recodiﬁcacio´n de
maltrato, donde se dice literalmente )recodiﬁcando como
‘‘no maltrato’’ las respuestas ‘‘nunca’’ y ‘‘casi nunca’’ en las
preguntas 1, 2 y 5, y recodiﬁcando las restantes categorı´as
como ‘‘sı´ maltrato’’*. La pregunta del cuestionario de malos
tratos a la que hacemos referencia es la nu´mero 1, que
pregunta ‘‘¿respeta sus sentimientos?’’; las respuestas
posibles en el cuestionario son las siguientes: nunca, casi
nunca, algunas veces, bastantes veces, casi siempre. Dadas
las opciones en esta pregunta, ‘‘no maltrato’’ deberı´a ser
‘‘casi siempre’’ — la opcio´n posible, pues no han dado
posibilidad para la respuesta ‘‘siempre’’— y, por lo tanto, no
podrı´a ser la respuesta ‘‘nunca’’, como se sen˜ala en el
artı´culo.
Agradecerı´amos a los autores que pudiese ser aclarado el
tema.
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Respuesta del autor a la carta
)Comunicacio´n de error en la
interpretacio´n de uno de los apartados de
un cuestionario de malos tratos*
Author’s reply: )Reporting of an error in the
interpretation of one of the sections of an
abuse questionnaire*
En relacio´n con la carta al director )Comunicacio´n de error
en la interpretacio´n de uno de los apartados de un
cuestionario de malos tratos*1, deseamos hacer la siguiente
consideracio´n. Literalmente es cierto que, al haber recodi-
ﬁcado la pregunta 1, deberı´amos haber redactado el pa´rrafo
al que alude Aurora Rodrı´guez y recoger la mencionada
diferencia entre la pregunta 1 y las preguntas 2 y 5. Sin
embargo, debemos aclarar que, al analizar las respuestas a
las preguntas de la escala, la suma de las puntuaciones para
construir la variable )malos tratos* se hizo correctamente,
por esto opinamos que el error detectado no es exactamente
de interpretacio´n sino de redaccio´n en el apartado de
Material y me´todos. Afortunadamente, parece que la lo´gica
interna de la construccio´n de la escala se ha entendido hasta
la fecha. Agradecemos el comentario recibido ya que
posibilita clariﬁcar el mencionado error, lo que puede ser
de utilidad para futuras aplicaciones de la escala.
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